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摘要：硒在我们的日常生活和生命活动中发挥着无法替代的重要作用，本文将采取拟人化的手法，采用简历的形式对硒
的物理性质、化学性质以及应用等进行介绍。让读者们用更为生动活泼的方式来获取知识。 
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Abstract:  This article will be written in anthropomorphic terms. We adopt the form of a resume to describe 
something like the physical property, chemical property, and application of Sister Selenium. Our aim is to make it 
easier for readers to understand in a more interesting way. 
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1  名片 
  
中文姓名：硒 
英文名字：Selenium 
(来自希腊神话中的月亮女神 Selene)  
出生年月：1818 年 
发 现 人：永斯·雅各布·贝采利乌斯 
所属家族：元素周期表中第四周期，VIA 氧族 
家庭成员：8 号氧姐姐，16 号硫姐姐，34 号硒妹
妹(就是我啦)，52 号碲妹妹，84 号钋
弟弟和 116 号鉝妹妹 
特别说明：我们都是多胞胎，比如我就有 39 个同
位素孪生兄妹，其中有 5 个比较稳重，
其他的都特别活泼[1]。 
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2  性格 
2.1  内向怕生 
“养在深闺人未识”，这是我的写照。这点我与碲妹妹不一样，她比较喜欢出去玩，所以更早
被人们发现。而我出门的时候往往喜欢与碲妹妹黏在一起，所以当贝采利乌斯叔叔 1817 年发现我的
时候，还以为我是碲妹妹的化合物呢！一直到 1818 年才确定我的存在。 
2.2  形象多变 
在人们面前，我经常摆出两种 pose——无定形和晶形。 
无定形态的我通常比较活泼，偶尔有点沉闷。这时候我喜欢穿红黑色的衣服，红色代表热烈、
黑色代表沉闷。此时的我是柔软的。因为太过软弱，很容易就会被别人改变，所以这时候的我没有
固定的形态。而且，我还有颗玻璃心，一不小心就会碎，同时还很怕热，40–50 °C 我就要熔化了[1]。 
晶形的我比较冷静从容，像一个女强人，有棱有角，这时候我最喜欢穿灰色的衣服，代表我的
冷静和强势。女强人怎能轻易向高温低头呢？于是，我也没那么怕热了，熔点在 170–217 °C [1]。果
然人靠衣装，换了套衣服之后不仅性格改变了，连耐热性都改变了。 
2.3  性格叛逆 
我的性格与硫姐姐和碲妹妹很相像，我表现为正价的时间相对比较多。我们姐妹之间最大的不
同是我的内心非常叛逆。在同族元素性质的变化规律中，我常常是最特殊的那一个。比如说我的最
高价态不稳定，如果谁强迫我成为+6 价，我的脾气就会变得很暴躁，比硫酸大哥的氧化性还强。这
个主要是因为我穿在次外层的电子衣服比较宽松，有效荷电荷较高、力量大，对外层电子抓得牢。 
2.4  喜欢光照 
我是“夜盲症”患者，在有光的时候我才能够看到电子，并让电子按照我需要的方向排列移动。
因此，我在光照下比在黑暗中导电性强上千倍！正是由于这种特性，我被用来制作光电池，而其中
的一种已经成为国际光伏界研究开发的“唐僧肉”了！ 
2.5  成绩优异 
我就像是金庸小说中的郭襄，集天地灵气于一身，冰雪聪明。我的学习成绩很好，喜欢吸收新
的知识且爱好广泛，在不同的专业领域都有非常高的成就。我比郭襄还厉害的地方在于我是人体必
需的微量元素，被称为“生命火种”。我在抗癌症、抗氧化、调节和维护心血管，以及免疫等各个
方面都具有非常良好的作用[2]。但不幸的是，我在人体内无法合成！因此，人类需要通过外界摄入我
来维持身体的健康。 
2.6  外柔内刚 
我有时候像小龙女，外表安静，但带有毒性，攻击性极强。不过，放心，我是不会轻易攻击别
人的。但是，如果每天摄入我高于 400 μg 的人群就很危险了！和我接触越多就越容易惹到我，中毒
的症状包括呕吐、腹泻、头发与指甲损坏、异常刺痛感等，严重时还可能有肝硬化、肺水肿，更甚
者可能会因此丧命[3]！ 
 
3  本领 
3.1  电子工业 
我是个电子迷，对电子方面的知识非常感兴趣，在学习专业知识的同时也成为了一名优秀的翻
译家。兴趣使人进步，也使我找到工作和发展机会。于是，我在电子工业上的应用占世界硒需求量
的 30% [4]，高纯度的我(99.99%)和硒合金在光电复印机中是主要吸收光的中介，我经常在普通纸复
印机和激光印刷机上充当翻译，把光翻译为文字。 
当我穿上灰色衣服(灰硒)的时候，我就像灰姑娘一样勤劳朴实，拥有半导体性质，整理出一个整
洁的家，可对无线电波进行整流和滤波[4]。 
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3.2  玻璃行业 
我是一个很棒的调色师，能够让玻璃穿上彩色的衣服。因此，很多玻璃都来找我给他们设计时
装，我工作十分忙碌，在玻璃行业的应用占世界硒总需求的 36% [4]。你环顾四周，到处都有我的作
品，比如说建筑物和汽车上的黑色玻璃，这种玻璃能够降低光强度和热的传导速度[4]，防晒还隔热，
相当于“遮阳伞 + 空调”哦。 
3.3  冶金工业 
我是个技艺精湛的“打铁匠”，常被应用到冶金工业中。也许我没有比金庸小说里面的那位黄
药师的弟子冯默风勤奋，在冶金工业上的应用仅仅占了世界硒的总需求量的 8% [4]。但是我却在天
赋上略胜一筹，我能够改善钢的加工性能，比单纯地敲击更为有效哦。在铸铁、不锈钢、铜合金中
加入一点点的我，就可以让结构更加致密，从而提高机械性能，加工的零件表面也更光洁[3]。如果在
铸剑中加入我，我想得到的剑也许会比干将和莫邪的更锋利吧。 
3.4  化学工业 
无论是化妆前的我(单质)还是化妆后的我(化合物)，性格都比较温和，而且口才好、会讲道理。
在反应当中，可以起到一个促进和调和的作用，可使反应物之间反应的条件温和很多，因此，常被
用作催化剂。比如，单质形态的我是通过亚硫酸盐反应制备单质硫姐姐过程中的催化剂。 
我人缘好，领导能力也强，很容易让大家都团结起来。在橡胶生产过程中，我会让原来分散的
线团结成为凝聚为一体的网，增强大家的联系。这时候，我的身份就变化了，变成了硫化剂来增强
橡胶的耐磨性[3]。 
3.5  医学行业 
我是神医，在医疗行业的应用仅占世界硒的总需求量的 7% [4]，虽然好像这只是个副业，但是作
用却不可忽视。 
我是世界公认的抗癌之王！对癌症疾病有很好的防治作用。大量的实验证明，人体血液中硒的
含量越低，癌症患病率越高[5]。 
我是“扫地僧”，武艺高强却深藏不露。平时喜欢扫扫地，清理心脏及血管中的有害沉积物，
保证血管健康有弹性，让人们远离心血管疾病。目前，补硒已经成为防治克山病最有效的措施[6]，因
此我被称作“心脏守护神”。 
我还是胃肠道最喜欢的保姆，在他们小时候就开始照顾他们，维持他们的健康。所以，他们非
常地依赖我，如果没有了我，就会造成胃粘膜缺血性损伤和胃肠器官病变。因此我被称作“胃肠道
养护专家”[8]。 
我还是“免疫小斗士”，可以刺激免疫球蛋白的形成，提高机体合成抗体的能力，对体液免疫
也有一定的激活作用，从而增强身体的免疫能力[6]。 
由于我的卓越表现，我还获得了很多称号：肝病天敌、降糖能手、明亮使者、解毒专家、男性
体内黄金、呼吸道疾病的克星、微量元素中的胰岛素、天然解毒剂等等[8]。你看，这“硒神医”的称
号可不是浪得虚名的。 
3.6  抗衰老 
我是“天山童姥”，今年已经两百岁了，但是我仍然保持着稚嫩的容颜。大家是不是很羡慕啊？
我跟大家分享一下我的保养经验吧！人会变老，是因为体内自由基等氧化垃圾太多，而我具有抗氧
化性，可以直接从源头上减少氧化垃圾。我也能促进氧化酶的活性，提高人体控制和削弱氧化损伤
的能力，从而减少氧化、延缓衰老。偷偷告诉你，我是迄今为止发现的最为重要的抗衰老元素哦！
因此，我被称作是“抗衰老明星”[5]。 
 
4  结语 
如同五柳先生一般，“闲静少言，不慕荣利”。我是个稍微有点内向，比较不喜欢出风头，但
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是却非常有用的元素。我掌握多种技能，拥有着各种各样的证书称号，人称“证书收割机”。这成
为了我最骄傲却也最烦恼的事。很多人称赞我的作用，却也有人因为我的毒性批评我。我经历过夸
耀和赞美，也受过质疑和责骂，但我仍然做着自己本分的工作，完成自己该做的事。 
有人说：“21 世纪是环保的世纪，是绿色食品的世纪，富硒食品将为人类健康做出积极贡献[9]。”
希望能有更多人认识我，我愿出现在你生活的任何地方。 
当你需要的时候，就@我吧！ 
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